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Senior Recital 
Lynda Barnes 
Soprano 
Dora Bizjak, Piano 
I from Joshua (1747) George Frideric Handel 
(1685-1759) Oh! Had I Jubal's lyre 
I 
I Sweeter Than Roses Henry Purcell Dear Pretty Youth ( 1659-1695) 
I 
I Per pieta, bell' idol mio Vincenzo Bellini Ma rendi pur contento (1801-1835) 
I 
A Mezzanotte Gaetano Donizetti 
I (1797-1848) 
I from Manon (1882-83) Jules Massenet 
Adieu, notre petite table (1842-1912) 
I 
Intermission 
from Frauenliebe und leben, Op. 42 
Seit ich ihn gesehen 
Er, der Herrlichste von allen 
Ich kann's nicht fassen 
Du Ring an meinem Finger 
Helft mir, ihr Schwestern 
from La courte paille (1960) 
Le sommeil 
La reine de cour 
Ba, Be, Bi, Bo, Bu 
from Les contes d'Hojfmann 
Belle nuit, o nuit d'amour 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
Leslie Barnes, Mezzo-soprano 
This recital is in partial fulfillment of the 
graduation requirements for the degree 
of Bachelor of Music in Education 
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